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За останнє десятиріччя в багатьох містах України зросла інте-
нсивність дорожнього руху. Сьогодні існує гостра необхідність влаш-
тування магістральних вулиць безперервного, швидкісного руху з ке-
руючими системами. У даній роботі основна увага приділена методам 
оцінки ефективності магістрального управління. 
Об’єктом дослідження обрано ділянку магістральної вулиці 
загальноміського значення регульованого руху – Московський про-
спект у м. Харкові. Обрано 4 перехрестя. На першому етапі розроблено 
схеми пофазного роз’їзду на досліджуваних перехрестях та проведено 
розрахунок параметрів світлофорного регулювання. Згідно натурних 
досліджень, швидкість транспортного потоку дорівнює 30 км/год. За 
скоригованими значеннями циклів та основних тактів на всіх перехре-
стях побудовано графік координованого управління на магістралі. 
В якості оцінки ефективності даного управління розраховано 
затримки на перехрестях та на перегонах та виявлено що введення ко-
ординованого руху на магістралі є доцільним, бо на усіх перехрестях 
спостерігається зниження витрат часу на рух.  
Для апробації запропонованих заходів для введення координо-
ваного управління на досліджуваній ділянці, запропоновано викорис-
тання імітаційного моделювання. Критерієм ефективності при іміта-
ційному моделюванні за допомогою програмного продукту Anylogiс 
прийнято середню тривалість знаходження одиночного автомобіля в 
мережі. 
Побудовано імітаційну модель та проведено моделювання. 
Змінюючи швидкість транспортного потоку від 20 до 40 км/год та ін-
тенсивність від 3877 до 6249 авт./год, визначено критерій ефективності 
(середній час находження транспортних засобів у мережі), для кожної 
з пар значень вхідних параметрів. Розроблено залежність середнього 
часу знаходження в мережі від інтенсивності та швидкості транспорт-
ного потоку. за допомогою програмного продукту STATGRAPHIC.  
Розроблено залежність середнього часу знаходження транспо-
ртних засобів в мережі від: 
- Швидкості руху, км/год; 
- Інтенсивності руху, авт./год. 
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За результатами регресійного аналізу отримано рівняння змін-
них: 
 
183,441  0,0109446  -  2,7371T N V .  (1) 
 
За результатами рівняння побудовано графік залежності сере-
днього часу знаходження транспортних засобів в мережі від інтенсив-
ності та швидкості (рис.1). 
 
 
 
Рисунок 1 – Графік залежності середнього часу знаходження транспортних засобів в 
мережі від інтенсивності та швидкості 
 
Доцільно використовувати розроблену модель визначення се-
реднього часу знаходження транспортного засобу в мережі від швид-
кості та інтенсивності руху транспортних потоків, в якості оцінки за-
пропонованих заходів при магістральному управлінні на ділянці ВДМ, 
яка складається з чотирьох перехресть та сумарній інтенсивності на 
входах від 3900 до 6300 авт./год. Запропонований підхід оцінки якості 
доцільно використовувати при магістральному управлінні. 
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Міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом 
сьогодні вважаються найвідомішим, рентабельним і вкрай поширеним 
способом швидкого відправлення в міжнародному форматі. До того ж, 
воно додатково вигідно відрізняється тим, що дає можливість викону-
